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第 2 图 国内研究开发资本 (对数 ) ;时期
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第 3 图 外国研究开发资本 (对数 ) ; 时期
: 19 6 5一 19 91 年
我们将一国国内研究开发密集度 ( R l勺定义为该国研究开发费用占该国产业部门国内生
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第 4图 人力资本 (对数 ) ; 时期













































































就能将总要素生产率增长 (△ t fp )与国内研究开发密集度 ( R l
d )
和外国研究开发密集度 ( RI
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第 2 表 研究开发密集度和人力资本对产业部门总要素生产率增长的影响
:
按 1 9 61一 1 9 91年期间 (经济合作与发展组织国家 )平均值估计的增长方程式
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在方程式 ( 11 )内的 R l
d
变量与虚拟变量
G7 ( G7 的值是
,














方程式 ( 硕)和方程 式 ( Iv )分别是
: 人力资本增长 (△ h )加方程式 ( i ) ; 和人力资本增长
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发密集度变量系数也有点下降 (与方程式 ( l )和方程式 ( 11) 相比较
,
方程式 ( j )和方程式 ( Vj )





























































































































列文和 O .F 林〔( 19 92 年 ) (固定调查对象小组数据的单位根检验
:
非对称样
本和有限样本的性质 ) ]与 K
·








即 A D F 检验
。







每一国家所作的单独 户刃 F 检验推导出来的




























第 2 种检验涉及我们采用考「( 1 9 9 7 年 ) (固定调查对象小组数据协积的
、
基于

















A D F 单位根检验是由各个彼此分离的国家作出并基于残差 A l〕F 检验推导出来的
。













些判断值 (在 5 % 水平下 )呈显著性是
: 一 1 78 0( 就列文和林检验而言 )和
一 1
.



























































第 3 表 研究开发密集度和人力资本对产业部门总要素生产率的影响
:
按合并年度时间
序列 1 9 6 5 一 1 9 9 1年 (经济合作与发展组织 21 国
,
观察样本 5 67 个 二 21
x
27 )估计协整方程式
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代表用于本模型协整方程式残差的列文和林的标准化增广迪凯 一 富勒检验 (即 A D F 检验 ) ; K 代表用
于修正多余效应的考比较检验 ; M K 代表由带有相应国别残差基的增广迪凯 一 富勒检验求得的麦克斯凯
17
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(用 于固定调查对象小组数据协整的伪回归和 残差基的检验 )
;



























包含于方程式 ( i门 的 G 7 互












比 G 7 小的经济合作与发展组织国家的此项弹性的 2 倍
。














方程式 ( i )和方程式 ( vI )的情况下
,
大概 比在方 程 ( )i 和方程式 ( 翻 )的情况 下降低 10 一



































第 4 表 按合并年度时间序列 1 96 6一 1 9 91 年 ( 21 个经济合作与发展组织国家
、
2 1 X 2 6 “ 5 4 6 观察样本 )误差修正模型
右 侧 变 量 回 归 统 计量
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L M I 和 L M 4 分别代表第 l 级和第 4 级序列相关的拉格朗日算子检验
。
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云的 矛变量
,
L M I 和 L M 4 检验的统计量呈 4卜对称分布
。
B P 代表用于异方差性的 Br
e






























包括协积方程式滞后残差的项 ( R E s








t 一 ;项的系数大大地小于零 ; 从而也明晰地表明 R E S





























在 ( i )至 ( 份 )这四种情况的每一情况下
,
生
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指数表示 ( 1 98 5年指数 二 1 )
。
本文考察的数据取 自经济合作与发展组织的 (产业部 门数据
库 )
。








































我们也将外国开发资本存量 R Sf 定义为该国的 20 个贸易伙伴国国内研究开发资本存量的
、
用















我们所用的双边进 口份额数字取 自 1 9 90 年 ;这些数字资料从国际货币基金组织的
《贸易方向 )检得
。





其数值如巴罗和李的 (教育程度的国际 比较 )
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